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Un outil modern u service du développement a ricole de la Martinique 
Petit-Morne- Commune du Lamentin 
I;Cemagref 
La création du Pôle de Recherche Agronomique de la Martinique (PRAM) 
s'inscrit dans une volonté politique de doter la région d'un potentiel scientifique 
et technologique important et moderne constitué d'unités complémentaires qui 
au delà de leur appartenance à des entités différentes 
(Université, Pôle Agro-alimentaire, organismes de recherche développement) 
auront la capacité de répondre de façon concertée aux attentes des 
professionnels et plus généralement d'une population légitimement soucieuse de 
préserver son cadre de vie et son environnement pour la mise en oeuvre 
d'un développement durable et harmonieux. 
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Programme des interventions 
Allocutions prévues : 
• Monsieur Dominique BELLION 
• Madame Geneviève BERGER 
• Monsieur Daniel NAHON 
au nom de : 
Préfet de la Région Martinique 
Directrice de la Technologie au 
Ministère de la Recherche 
Président du CIRAD 
Monsieur Bertrand HERVIEU Président de l'INRA 
Monsieur Philippe LAZAR Président de I'IRD 
Monsieur Patrick LA VARDE Directeur Général du CEMAGREF 
• Monsieur Pierre SAMOT Maire du Lamentin 
• Monsieur Guy OVIDE-ETIENNE Président de la Chambre d'Agriculture 
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PRÉSEnTATIOn 
DU PÔlE 
DE RECIIE CIIE AGROnOIII OUE 
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Caractéristiques générales 
Le Pôle de Recherche de la Martinique (PRAM) regroupera sur un site unique, 
au Lamentin, les laboratoires et les bureaux des différents établissements 
publics intervenant dans le domaine de la Recherche Agronomique et du 
Développement agricole. 
Les installations seront réparties sur 4 demi-niveaux. Il s'agit d'installations 
modulables qui ménagent l'évolution future des activités scientifiques des 
établissements. Une possibilité d'extension est également prévue. 
Le Bâtiment en construction a une surface utile de 1.800 m2 environ répartis 
comme suit: 
o Laboratoires 
ô Bureaux 
... Pédologie 
... Physiologie post-récolte 
... Biochimie -
... Génétique Ananas 
... Phytopathologie 
... Nématologie 
... Entomologie 
... Zootechnie 
ô Locaux communs 
TOTA L 
(Accueil, salles de réunion, bibliothèque, archives, atelier, stockage ... ) 
213m2 
98m2 
84 m2 
85m2 
53m2 
93m2 
53m2 
4 0m2 
La station expérimentale de Petit-Morne dispose de terrains agricoles 
serres, ambrières sur une surface de 5 ha environ. 
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_.,.,, 
. .. Plan de financement retenu 
Le montant total du projet de construction du Pôle de Recherche 
Agronomique de la Martinique : 
,.. Frais d'études 
,.. Rétribution de la Maîtrise d'Oeuvre 
..-Travaux 
est estimé à 24 MF HT. 
Le financement retenu se répartit comme suit : 
,.. Union Européenne 
,.. Etat 
,.. CIRAD 
TOTA L 
12 MF 
11 MF 
1 MF 
24 MF 100 °/o 
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COIDIDERTAIRE 
DE lA IDAÎTRISE D•OEUYRE 
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Architecture de Tradition & Architecture de Communication pour : 
,.. une recherche de qualité de vie au quotidien de plusieurs entités 
à réunir sous un même toit, 
,.. faciliter les échanges et permettre la convivialité des relations des 
futurs utilisateurs, 
rr assurer la pérennité ce PÔLE DE RECHERCHE AGRONOMIQUE. 
La coexistence dans un même lieu d'autant d'organismes que sont I'IRD, 
le CEMAGREF, l'INRA et le CIRAD aux missions à la fois spécifiques et 
complémentaires, nécessitait d'offrir le meilleur compromis possible en 
matière d'architecture, d'image et de fonctionnalité. 
Une forme douce, semi-circulaire s'étirant le long des courbes de niveau 
en partie basse du terrain d'assiette, surplombe un paysage rural très 
prenant coupé dans son axe majeur par une traversée piétonne dont le 
rôle est de souligner la nécessaire liaison avec le bâti existant. 
L'architecture proposée est évolutive : par des plateaux modulables, elle 
prendra sa place entre fonctionnalité, efficacité et qualité de la relation 
humaine : conséquence enrichissante pour l'avenir de ce lieu de 
recherches. 
Les différentes activités s'articulent et s'orientent autour de l'accueil­
atrium et se répartissent le long d'un mail intérieur paysager accueillant 
les espaces végétaux, symboliques de l'activité agronomique. 
Les coursives sont décalées par demi-niveau, en plan et en coupes, et 
desservent 3 plateaux : 2 plateaux larges réunissent les laboratoires et 1 
plateau regroupe les bureaux. 
La ruelle intérieure, élément centralisateur, offre un espace généreux et 
débouche sur la placette d'arrivée qui permettra l'identification immédiate 
du Pôle. 
La qualité architecturale, l'organisation spatiale et conviviale participeront 
à l'enrichissement du rôle du Pôle de Recherche Agronomique et le parti 
retenu soutiendra, en toutes occasions son évolution immédiate. 
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POURQUOI 
Â 
UR POlE DE 
RECIIERCIIE AGROROmiOUE ? 
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Le Pôle de Recherche 
Agronomique de la Martinique 
La Martinique comme la plupart des pays de l'arc caraïbe est confrontée au 
défi majeur de maintenir une activité agricole, significative, rémunératrice 
et garante d'une stabilité économique, sociale et culturelle. Cette activité 
agricole doit être en mesure de faire contrepoids au développement de 
l'industrie touristique tout en l'intégrant dans sa propre dynamique et en 
favorisant une certaine qualité de vie dans un milieu insulaire fragile qui doit 
être préservé. 
Les défis que doit relever l'agriculture martiniquaise et que la recherche 
scientifique doit en prendre en compte, s'articulent autour de trois grandes 
orientations : 
• Q la diversification des productions pour alimenter un marché local 
en croissance fortement demandeur, et répondre aux attentes des 
consommateurs pour des produits à haute valeur ajoutée ou trop 
massivement importés : légumes, fruits, plantes ornementales, 
produits de l'élevage. 
• 
Q l'optimisation des cultures industrielles (banane, ananas, canne 
à sucre) par l'élaboration de systèmes de cultures durables, la 
réduction des nuisances (surtout nématicides, insecticides) et une 
utilisation réfléchie des intrants, l'amélioration de la fertilité, la 
préservation des sols et in fine l'obtention de nouveaux produits 
"propres" et diversifiés. 
• la réduction de l'effet des pratiques culturales sur 
l'environnement intégrant les aspects de gestion du territoire et 
d'aménagement de l'espace. C'est un des objectifs prioritaires de la 
recherche scientifique, qui doit mettre au point des outils et des 
méthodes de diagnostic pour identifier et quantifier les causes 
majeures de dégradation et de l'environnement . Elle se doit aussi de 
proposer des systèmes de culture améliorés et de gestion des espaces 
intégrant l'animal, en regard des risques d'impacts écologiques. 
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Il s'agit donc de concevoir pour l'avenir une agriculture moderne 
d'un type différent: diversifiée, durable et reproductible,· c'est à dire 
garante du maintien de la fertilité des sols et soucieuse de préserver 
l'environnement et l'avenir. 
Si le besoin est identifié, les connaissances et les moyens nécessaires pour 
la mise en oeuvre d'une agriculture répondant à ces critères ne sont pas 
encore suffisamment maîtrisés, notamment en milieu tropical insulaire. Cette 
question est d'une grande complexité. Elle requiert de rassembler et 
d'intégrer des connaissances et des progrès technologiques plus 
fondamentaux au travers de la pluridisciplinarité et des synthèses entre les 
sciences de la terre, les sciences du vivant et les sciences économiques et 
humaines. 
Cette problématique implique donc synergie et partage du savoir entre les 
différents organismes de recherche. C�est dans cette perspective que le 
CIRAD, 11RD, le CEMAGREF et 11NRA ont décidé de poursuivre et d'intensifier 
leur effort de coordination et de complémentarité dans le cadre d'un Pôle de 
Recherche Agronomique de la Martinique. 
Intérêt d'un regroupement 
Avec 20 cadres et chercheurs appartenant à 4 organismes différents répartis 
en 8 sites, la recherche agronomique en Martinique n'apparaissait pas en 
mesure, dans sa structure actuelle, de répondre aux défis de l'agriculture de 
demain. Outre cette structure éclatée, on peut considérer que, malgré 
quelques rénovations partielles récentes, les installations étaient vétustes, 
peu fonctionnelles, voire inadaptées. Les organismes ne sont pas tous en 
mesure d'accueillir des chercheurs étrangers ou des stagiaires. 
L'informatique et la documentation sont dispersées et non accessibles en 
l'absence de documentaliste. 
Le regroupement en un seul site des principaux organismes oeuvrant au 
bénéfice de la recherche agronomique vise d'abord à mettre à la disposition 
des chercheurs des infrastructures communes permettant de réaliser des 
économies d'échelle (laboratoires communs, structures d'accueil, 
documentation, réseaux informatiques, . . .  ) et de créer les conditions d'une 
synergie entre les équipes. 
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D'autres raisons liées à certaines évolutions plaident aussi pour ce 
regroupement : 
• o Une politique de décentralisation se caractérisant par une 
responsabilisation croissante des structures locales, qui amène à une 
association plus étroite de celles-ci, 
• o une prise de conscience locale des besoins, des objectifs et des 
programmes, 
• o un désir ressenti par les collectivités locales d"ouverture et de 
coopération régionale, 
• o le développement de coopérations scientifiques et internationales, 
• o l'exigence d'une certaine "masse critique" pour être crédible et 
opérationnel, 
• o un changement d'optique dans l'appréhension des problèmes et leur 
résolution, lié d'une part à un bouleversement des techniques, d'autre 
part à une complexification des problématiques, qui nécessite la 
collaboration d'équipes pluridisciplinaires. 
Complémentarités avec le Pôle agro-alimentaire 
La construction simultanée sur deux sites très proches des pôles 
agronomique et agro-alimentaire va doter la Martinique d'une capacité 
moderne de recherche-développement permettant de couvrir l'ensemble des 
problématiques liées aux productions agricoles et à leur transformation. 
A cet égard, ces deux pôles apparaissent comme complémentaires tant en 
ce qui concerne les finalités que les équipements. Des liaisons scientifiques 
fortes sont prévues entre les deux pôles. 
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